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Supplemental Table 1. Taqman Real Time PCR primer and probe sequences. 
 
 
ANF=Atrial natriuretic factor; BNP= B-type natriuretic peptide; β-MHC=beta-myosin heavy 
chain and α-SKA= alpha-skeletal actin. 
 
 
 
 
 
 
Gene Forward Primer Reverse Primer Probe 
ANF 5'-GGA GGA GAA GAT 
GCC GGT AGA-3' 
5'-GCT TCC TCA GTC TGC 
TCA CTC A-3' 
5'-FAM-TGA GGT CAT 
GCC CCC GCA GG-
TAMRA-3' 
BNP 5'-CTG CTG GAG CTG 
ATA AGA GA-3' 
5'-TGC CCA AAG CAG CTT 
GAG AT-3' 
5'-FAM-CTC AAG GCA 
GCA CCC TCC GGG-
TAMRA-3' 
β-
MHC 
5'-GTG CCA AGG GCC 
TGA ATG AG-3' 
5'-GCA AAG GCT 
CCA GGT CTG A-3' 
5'-FAM-ATC TTG TGC 
TAC CCA GCT CTA A-
TAMRA3' 
α-
SKA 
5'-CAG CCG GCG CCT 
GTT-3' 
5'-CCA CAG GGC TTT GTT 
TGA AAA-3' 
5’-FAM-TGA CGT GTA 
CAT AGA TTG ACT CGT 
TTT ACC TCA TTT TG-
TAMRA-3’ 
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Supplemental Fig. 1. In situ zymography for gelatinase assay was performed along with two 
control groups which includes a negative control section (EDTA+ dye quenched gelatin) and a 
section with no EDTA and no dye quenched gelatin.  
